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Sesuatu yang sulit pasti dapat terselesaikan juga, asal ada kemauan, niat dan 




Maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja 
keras (untuk urusan yang lain), dan hanya kepada Tuhanlah  engkau 
berharap 
(Q.S Al- Insyirah 7-8) 
Bekerjalah untuk kepentingan duniamu seakan – akan kamu hidup selama – 
lamanya dan berbuatlah untuk kepentingan akhiratmu seakan – akan kamu 
mati besok pagi 
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Tujuan penelitian ini untuk  (1) mendeskripsikan pelaksanaan 
pembelajaran seni tari dengan menggunakan iringan musik. (2) mengidentifikasi 
pendukung dan penghambat pembelajaran seni tari. Hasil dari penelitian tersebut 
yaitu Kegiatan yang dilaksanakan akan dilakukan secara berkelompok antara 
perempuan dan laki – laki. Siswa perempuan menarikan tarian kupu – kupu dan 
siswa laki – laki menarikan tarian jaranan. Penelitian ini penelitian kualitatif. 
Subjek penelitian anak kelompok B di Tk Aisyiyah Palur I Mojolaban berjumlah 
30 anak. Data dikumpulkan melalui observasi, dokumentasi & wawancara. 
Analisis data dengan metode komparatif dan interaktif. Pencapaian skor yang di 
inginkan apabila nilai lebih dari 75. Hasil pengamatan di katakan sangat baik 20 
% dengan skala 3 di katakan baik 40 % dengan skala 6, di katakan cukup  20% 
dengan skala 3 di katakan kurang 20 % dengan skala 3 dan hasil pengamatan tari 
jaranan di katakan sangat baik 20 % dengan skala 3 di katakan baik 60 % dengan 
skala 9 di katakan cukup 20 % dengan skala 3. Kesimpulan dari penelitian ini 
adalah pembelajaran seni tari tradisonal dengan menggunakan iringan musik 
belum mencapai hasil yang maksimal. 
 






















Puji dan syukur dipanjatkan ke Hadirat Allah SWT yang telah 
melimpahkan rahmat dan karunia serta hanya kepada-Nya lah kita memohon 
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